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21st Annual Friendship Invitational 
WOMEN'S RESUl TS 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University • C&darvllle, Ohio 
Sat, Sept 17, 2011 
5,000 m&t9rs • Mostly sunny, 10.1s mph wind, ss•, dry 
'fE,'.M RESULTS 
R.~n.i<. T>!am t'otal 
CedarvUle Univec8ity 57 
Total Time: 1 :36: 53,0C 
Averag~: 19: 22, 60 
2 Wil:nir.gton College 77 2 
Total Time: 1:37:44.89 
Average: 19:32.9S 
IndJana Wesleya:-. University 90 6 
Total Ti.Jt.e: 1:38:44,J.3 
l'.verage: 19:~4,0J 
Ottocbein College so 5 
Total TLme: 1: 38: 34. 79 
A.'v·erage: l9:42,9ti 
s Un.Lv, of the Cwnbet:land.r, 2()0 
7'ota.l Time: l: ]8: SH. 58 
Avldrc:i.ge: B:4?,72 
6 Wrigl:t State University 110 9 
Total Time: l: 39: ~9. U 
A\re1::age: 19: 55, 99 
Cleveland State Univer~ity 139 
·rotal Ti.Jr;e: i:40:43.1~ 
Average: 20,oe.63 
INDIVrDlfAI., .. ESULTS 
Name Year school 
2 
1() 
3 
16 
!2 
8 
H 
27 
.~ 5 *6 
11 17 18 28 37 
1£i 24 13 36 39 
19 23 26 29 31 
2l 22 JO 40 4~ 
13 34 .38 48 4:; 
20 25 42 H 41 
32 35 41 43 46 
l'.vg Mile Final.s Points 
... ,,.,, •..••• ==::- ======== ========== = = ==:..« .......... )' .. , ... =:.:x:== =-.. , ·= = =================== = :..;:.,~ .• ...,, .. :,::::: 
l "602 L"11t",OS, Har.oah Cedarville 6:0L9 18:44,17 
2 ~lC12 ~ac.1.~•cte, Jer;na lHlrc.ingr.on E: 01. S 19:5),36 2 
~100:i Ceksci,'l, Ar;l'lie Wilmington 6:0o,6 18: 58, 85 3 
4 H65'.l Cr:J.i.~e, Allison Cl()!veland St11te G: 01,8 19: 02, 64 4 
5 #R59 Reese, Bekah Otr.erhcin 6: 10.2 19:10,C.3 5 
6 H8Ql aentle, Bo,lca Ir;diana Wesleyan 6: lLO 19:12,4"/ 6 
1 
~966 Kachel, Lauren Cl.lffiberlands 6: 1L4 19:13,91 
s "965 :iocp, Danielle CCJnberlan:Js E;:1L6 19:14.27 8 
9 il1022 Millard, R~dy Wrio;?ht State 6:13,L 19:18.91 9 
10 11!>96 Campb<?ll, Grace Cedarville 6:13.8 19:2!.17 10 
.cl ff 601 Putnar~, Necla Cedar·,ille ~- o: 14. 4 19:23.03 ll 
I?. H852 ~:U.!.ott, Nicole Ott~rbeln 6: ,S,4 19:26,07 12 
.1.3 H%1 Ma~cctti, Dare:/ Cwr:.berl,lnds 6: l6, 4 19:29,31 13 
14 H1024 Walker, :3jaa~a Wright sta~e 6:18,0 19: 34. 2(, ~4 
.15 "1006 Gibbo:-.s, 8l'ittan;,• Wilm.i:-,g,:.on 6: 19, 1 19:37,63 15 
16 W82G Peterson, Julissa Ind1,-na ,~~s.teyan 6: 19. 8 19:3~, 'tl 16 
J7 i6l5 ~cng, Rachel Cedarville 6:20.2 l.9:4L16 17 
:a i6I4 Wung. /Ibby Cedat:v11 l,·? 6:21.0 19:43.47 18 
19 ~8C6 ,ross. Alyssa !r.diana f,,Jesleyan 6:23,2 19:50.58 19 
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20 ~1017 Chcruiyct, !.'lc:lly t~right State E:24.1 19:53.13 20 
21 ~8~7 . Mutch!.r.si)~, Sar;.,h Ctr.~rhe!.;. (: 24. 2 19:53.42 21 
22 ~854 Git..:so~, tlegha.11 Ott.erb~!.~ €: 24. 2 19: 53. 51 22 
23 ~809 Hite, Taybr Ind:iana Wesle}•an 6:2~.o 19:56.ll 23 
24 U1013 Rcro.~o, Colleen i~il~ingto" 6:25., 19:.~·1. 6S 24 
25 Ul021 Ma, ,Joanie Wright Stace 6:2(;.'i 2!): oo. as 25 
,6 frB25 Wolgen:uth., i\ngi Ind.iana ~lcsleyan 6:27.9 20:05.15 26 
27 ~663 K<::1.u·c, Kendra Cleveland sta.:e 6:28.5 20:0~ .03 27 
28 ~6CC lioilantler. Jennife Cedar•;ille 6:29.6 20:10.20 28 
29 ~S02 De.an, E;mily Indiana Wesleyan 6:29.B 20:10.83 29 
30 na~o C.:arnec, Kaila Otterbein 6:.30. J. 20: 11. 76 30 
31 A912 JOh!'l.SOn; Amanda Indiana We:::;leyan 6:3C.3 20:12.61 31 
32 H6;8 Zalesk1, Kelly Cleveland state 6: 31. 2 20:15.22 32 
:i:') 11905 Ewert, Kayla Inciia~a Wes:eyan (;: 31. :l 20:15.49 
Ji; 0003 M:.i.cll~l, ~;11:::lee Wilminq!.on 6: 31. 9 20:17.40 33 
35 #821 sandbe:g, Ctristir, Indiana l\les.teyan l: 31. 9 20:17.59 
36 ~811 Jen~en, C:>urtney Indiana Wesleyan €:33.4 20:22.12 
:n ~~O& G~-e~nwocd, Natasha Indiana (\les.l.eyan 6:3~.5 20:25.€6 
38 P.%S Mo(!~, Christine cw,,betlanos 6,:;s.1 20:27.27 ]4 
13 H661 t·!eOb, Katie Cleve:and State 6: 35.2 20:27.86 35 
40 11:c:os Foote, .~"'UlO ttJilmi!",gt:on 6:35.3 20:2'i. 9!. 36 
41 #609 Snith, Jess Ca,:JarvUie 6:36.3 20: 31. 01 :~1 
42 F.82.: Wolfe, Atr.a:i::la Indiana Wesleyan 6:36.5 20:31.'li 
43 ~96~ Gibbc:1s, Shelby C11r.lbe r lands 6:37.7. 20:33.82 3S 
44 #599 DeHa.ct, Tabi~ha Cedan ille • .. 6: 37. 7 20:35.43 
45 fl::..015 Steffec., Trlc!.a WiL~!'lgton 6:39.2 20:40.17 J9 
4~ ~$19 Morgan, Anna J.n(j1;.na 1,1~sl.eyar~ E:39.4 20:10.Sl 
47 ij863 ':'iberio, Nico.!.e Otterbein 6:39.9 20:42.20 40 
43 ~606 Moo~a, 'Tabby C.E":da[ville lc:.{1. i. 20:4S.89 
4? ti816 Mc:Gaugr.ey, Broo:;c<'! !ndie.~.a Wes].,<)~•f.n 6: ~2 .1 20:49.05 
so lt€6:i.. Haywcod, K&r.i Clcw~l.a:i.d State 6:4Z.5 20:50.40 n 
51 ti804 Drake, or.n..; :ndicr:.a We.:Si~ya1~ 6:(2.9 20: Sl. '?!:I 
52 ffl020 Ja~SC~l, Rachel N:;.ight Stat.-= G:43. l ?.O: 5.~. 21 .{.2 
5~ #6&2 H:,.lt, To:::-l Cl.evela:)d State 6:43.5 20:53.61 0 
54 "10~8 ~ood...:lr., Kristen Wright state 6:44.4 20:56.16 H 
5~ H603 Lanphier, Katie Cedarvill~ 6: 4~. 4 20: 59. 31 
56 ~819 Mus::::<'!l.Jnan, l\lli.:cm Ind1~n,) ~le$leyan 6:47.6 2l:C6.14 
57 ~1011 ),fcntgom<,ry. Nicole w ilni :19 t<>n 6:48.~ 21:CS.60 
58 f,601 Jo!:nson, Kt"!.Sta Cedar•,ille f;: ~a. s 21,09.90 
S9 n&;;:i E r!":.~St ~ 1\.1 i Ot:t.~rbe:i~ 6: 19. :J 21: 11.54 45 
r,o ~606 Radf i~l~~, Mela:1ie ceda.c·Jille E':5C.O 2l:D.64 
GJ M661 Ki rilii., l;ngie Cleveland State ~: 5G .1 21' lL 07 46 
62 H660 El~lingec, 3rittan Cleveland state 6:50. 9 21:16.20 
63 fl958 O'Btie:"I., sata Otterbei:l <;: S4. 3 21:27 .01 
64 ~61:l Wheatley, Joan~a CQdarville 6:56.2 21:32.B'i 
65 ~815 Malmgren, }hrety Indiana t\lesleyan 6:57.4 21:36.n. 
66 A596· (:t.c:rry, Elisa cedacvillc 6:57.9 21:38.17 
1;1 UOIY Hols;opple, S!lie Ylt'lght Sta:c, 6:59.3 21:1l.5C 47 
6S H856 Hor:iya~. P.i?big C~t.,rbein 7: 01. 2 21:48.53 
69 "665 Mi.l~s, Rebekah Cle·,1eland State 7:02.0 21:SC. 93 
7(:: iHC02 Bur~arr., Veconica Wi.l:ninc;,on 7:02.5 21:52.41 
Jl #l5n !<r.~:s.pp, Arielle cna t ~ache,:. 7:03.'.:. 21:54.52 
·12 #656 9azile•,ich, Andria Cleve!.and St.3t<! 7:03.~ 21:55.1:;, 
n il951 Dagg~tt, Julia Oi;".tei::bein 7: 04. 5 21:58.83 
74 ~.~94 3a:1a~ho1"·.ski, Jasrni Cedarville 7 :0'1. 7 21:59.23 
7.~ ~a2:i Sr.~/de r, Jamie fJldi,'):1~ l\1esl.<'!yon 7:07 .2 22; 07. 2•l 
76 #%0 3arrei::a, Adrea.:ia cumber.lanes ·;:07 .5 22: 08.0Q .:e 
71 H612 Van ~a.tre, Louise cedarvil.le 7 : 08.0 22:09.60 
-~ ~97C Swop~, Mcghan Cumber lands 7: :0.2 22: 16. 43 4:? 1; ~.co: Sei::r.hard, Elise ~Jilmingcon 7: 11.1 22: 19. 14 
so ~8l7 t>Hcl:elSO!'l., We!ldy Indiana wesleycu~ 7: :.1. 2 22:19.53 
81 fii.Glfi Wiggintc:1, Casie ·Wiis;..n~~on 7:12.5 22:23.11 
82 ~969 Sprlnger, Ai:drey C'wrl:ie r lands 7:lS.7 22: 33. 56 
93 ti666 N!em.i., Rac!lel Clev~land Stat:e 7:17.9 22:40.34 
84 ~605 Mattes, Gina Cedarville 7 : 22. 2 22:S~.5!:i 
35 ti81C Hofer, Jordan Indiana We~leyar. 7 :24, ~ 23:00. 71 
86 ~6!58 Boyes, l'<'i.ssy Cleveland State 1,25.e 2~:0L 78 
37 ~1010 Mills, Err,Elie (~il~r:g~c,n 7:28.0 2:l, 11. 9il 
BB ~862 Thon.as, Allie or.:r.srhe:..r'! ., :28. 7 23: l<'i .01 
S9 lt855 Heir,, Chri.sti::ie ()t.t(H:be.:.~ 7:29.C 7..~: 14. 94 
90 "961 Campcs, Ashl~y Ci.;rol)er.l.or.ds , : 31. 2 23: 40 • . 3~ 
91 f.657 Berli:i., As:,l.ey Cl~w?land State 7:3B.O 23: 42. 89 
92 lh307 Green, Jacki~ 1.rn:J'Jor.a Wes.le}•an , : 44. 4 24:02.72 
93 #1004 Sites, Chel$~e Wilrni:,g~on 1 :52.1 24:26.59 
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~, 
~627 8rown, Brittany Central State 7:54.9 24:35.36 
9.5 M81J Lawson, Adrienne Indiana Wesle}'.3.ll. 8:07..6 24:59.19 
% J.%2 Dupre, Jaamyr. ::UJ:lberl.,nos 8:03.0 25:00.36 
97 #dO~ Dl:>.ldage, Sarah ln,;Siana ~esleyan B: C4. !' 25:0$,51. 
98 #822 Snead, A1:r.·.lllln Ir:d!ana Wesleyan 8:09.B 2s,21.es 
99 ~846 Hack, R,lchel Ohio Cbrisr:i.an 8:lG.2 25:22.93 
100 ~864 Yo·Jng, tta.ley Ctt~rr.cir, 8:13.3 25:3~.07 
.i:Oi K661 Sull.tvan, Nikki Cttcrbe.'~n a: :8. ·1 25:43.24 
102 *1009 Mi.lbow~c, Kati~ W.U:o.i.ngtcn 8:45.8 27:.IJ.48 
1.03 ~~6~ Gabbard. Deena Cuniberlancis 6: SJ.. 9 27: 32. 34 
104 ii849 Chur~h, .Joss1ca Ot-:erbein 9: 01. 7 28: 02. 90 
105 ~~007 Huggino, H-.ry t\lilni~gton 9:35. 6 29:4e.2a 
JO~ KBO R.ash, A.lyna Chio Chr.tS!.' !an 10::1.:i )1:39.li 
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